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M U I S T O J A  kahdelta 
merkittävältä matkalta.
RUOTSIN TYÖVÄENPUOLUEEN 50-VUOTIS- 
JUHLASSA TUKHOLMASSA.
M atkailun hyväksi tehdään suurem m oista mainostusta, 
m utta  kyllä se kannattaakin , sillä m atkailun  v irk istävää te ­
hoa ei kylliksi osaa kiittää. M atkailun ainoa ja tärkein  vai­
keus on — raha, sillä m atkustam inen maksaa, joskin sääs­
täen m atkustam isen taidon omaava voi verratta in  vähällä 
tehdä pienem piä m atkoja.
K un m inulla on ollut onni tehdä parik in  pikam atkaa ä s­
kettäin, toisen Tukholm aan ja  toisen Tallinnaan kerron leh­
temme lukijoille joitakin näkem yksiä näiltä m atkoilta.
K un Ruotsin veljespuolue vietti 50-vuotisjuhlaansa, jonne 
puoluetoim ikunta lähetti nelihenkisen edustajaryhm än, jou ­
duin siihen m ukaan. Täm än johdosta k irjo ittik in  eräs R uot­
salainen naistoveri, että kyllä Suomessa on sentään »stiligt 
folk», joka lähettää naisia edustajakseen, niihin tehtäviinhän 
lähetetään yleensä vain miehiä. V eljespuolueem me juh la t oli­
vat arvokkaat, m utta hillityt, niin  e ttä  jokainen juhlassa olija 
tunsi, että juhla oli suurten  joukkojen juhla. Sitä vaan pa­
hoiteltiin, että juhlahuoneet olivat kaikki liian pieniä niille 
joukoille, jotka olisivat tahtoneet juh laan  päästä. K un ta r ­
kasteli juhlaohjelm an suorittajia, löysi sieltä vain m iesten 
nimiä. Siitä ym m ärsi naisten lausunnon naisedustajan lähet­
tämisestä. Ja  kuitenkin  on Ruotsissa sd. naisten toim inta 
tarm okasta, heillä on liitossa 640 naisosastoa ja 26,000 jäsen ­
tä, M orgonbrisin levikki nousee 28,000:teen. Ruotsissa to i­
m ivat eri puolueisiin lukeutuvat naiset paljon enem m än y h ­
dessä kuin  meillä, ja  siinä ovat sd. n a i­
set johtavassa asemassa.
R uotsin veljespuolue on tällä kertaa 
voim akkaampi kuin  koskaan ennen. S il­
lä on ollut onni saada johtajikseen voi­
m akkaita miehiä, sellaisia kuin  H jalm ar 
Brantingin, jota juhlassa erikoisesti 
m uistettiin, ja  hänen jälkeensä nyky i­
nen puolueen tunnetun  ja tunnustetun  
johtajan, P er Albin Hansson’in, jolla 
tun tuu  olevan vain ystäviä, m utta ei k a ­
dehtijoita, eikä viham iehiä. Ruotsin lo- 
m anäyttelyyn kävin tutustum assa, jo ­
ka juu ri silloin oli avoinna. N äyttelyn 
päätarkoituksena oli herä ttää  m ielen­
kiintoa loman tarkoituksenm ukaisesta
käytöstä ja retkeilyn v irkistävästä ja opettavasta vaiku tuk­
sesta. N äyttelyn yhteydessä pidettiin esitelmiä, minä jouduin 
kuulem aan esitelmän perheenäitien loman tarpeellisuudesta.
LENTOTEITSE TALLINNASSA.
En tiedä m itä tietä oli saatu  aikaan, e ttä  Aero Oy. lento­
yhtiö tarjosi naiskansanedustajille ilmaisen lentom atkan Ees­
tiin. K aikki 16 naisedustajaa eivät ku itenkaan olleet m u­
kana, sillä kokoomuksen K aino Oksanen oli sairaana, ja IKL:n 
H ilja Riipinen ei uskaltanut tu lla  pieneen lentokoneeseen, 
jossa oli 8 m arksilaista m ukana, vaikka hän olikin aikaisem ­
min m arksilaisen Aino M alkamäen kanssa lentäm isen jaloa 
taitoa opetellut. Tulkoon tässä sam alla m ainittua, että Hilja 
Riipinen on jo aikaisemmin pyytänyt ystäviään säästäm ään 
hän tä  m arksilaisista naisista, joita ei pidä hänelle esitellä. Ja  
täm än kuultuam m e olemme kulkeneet kun  »lautapää härät» 
toistemm e ohitse tuntem attom ina. Edistyksen m olemm at nai­
set jäivät viime hetkessä re tkeltä  pois, hallituksen päämies 
kun on heidän ryhm ästään, katsoivat he olevansa velvolliset 
kaiken varalta  valvomaan, ettei hallitukselle sillä aikaa m i­
tään  pahaa tapahtuisi. Ja  niin me kaikki m uut sitten len­
simme Eestiin.
Itse lentom atka kesti vajaan 35 m inuuttia , ja  oli m itä iha­
nin. Lentokoneessa istuu niin turvallisesti kuin kotonaan. 
Niinpä henkilöt, jo tka to ttuvat sitä käyttäm ään, aina m ie­
luum m in lentävät kuin käyttävät m uita kulkuneuvoja. Tal­
Naiskansanedustajat lentomatkalla Ees­
tissä. Kuva otettu paluumatkalle lähdet­
täessä. Kuten näkyy, on kukkasato ollut 
runsas.
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linnan lentokentällä oli m eitä vastassa Suomen Tallinnassa 
oleva m inisteri Hynninen, Suom en pääkonsuli Puhk, vas­
taanottokom itea pääm inisteri E enpalun rouvan johdolla, sa- 
nom alehtim iehiä ja  -naisia sekä valokuvaajia loppum atto­
miin.
Eestin lehdet k iinnittivät suu rta  huom iota Suomen parla- 
m enttinaisten vierailuun. Toisissa oli hyvin hum oristisia k u ­
vauksia meidän saapum isestam me, kun  vastaanottajien jou­
kosta kyseltiin »kus on Miina? Ei see ei ole Miina, kunnes 
Miina sitten ehti ilm estyä »lennokista». Lentoyhtiö oli vielä 
niin kohtelias, että yhtiön puolesta ojennettiin  suu ri kukka- 
vihko punaisia tulppaaneja naisista vanhim m alle, — Miinalle. 
Lehdissä k irjo itettiin  sitten useita haastatte lu ja  eri edusta­
jilta.
M eidän retkem m e, joka oli ta rko ite ttu  lyhyeksi v irk istys- 
retkeksi, muodostuikin puoliviralliseksi sen kau tta , e ttä  m ei­
dät ku tsu ttiin  parlam entin  puhem iesten-, pääm inisterinrou- 
van-, Suomen lähettilään - ja  pääkonsulin vieraiksi. Meille 
näyteltiin  kaupungin nähtävyyksiä, kulje ttiin  paikasta toiseen, 
niin  e ttä  omaa aikaa ei jääny t yhtään.
Jäljestäpäin  tu n tu i ihm eelliseltä, m iten paljon yhden vuo­
rokauden aikana ehdimme. K un T allinnaan saavuim m e klo 
13.35, lähdimme sieltä seuraavana päivänä klo 13.55. Ja  
täm ä oli m ahdollinen nopean lentom atkan ja  vastaanottoko­
m itean erinom aisen järjestelyn avulla. En voi täm än yh tey ­
dessä myöskään olla tekem ättä vertailua Suomen lähettilä i­
den välillä Ruotsissa ja  Eestissä. K un eduskuntanaiset n. 
pari vuotta sitten tekivät sam antapaisen v ierailun  Ruotsiin, 
saaden silloinkin vapaan lentom atkan, niin  Suomen m inisteriä 
emme edes tavanneet. Eestissä oleva m inisteri H ynninen oli 
vastaanottam assa, saattam assa, tarjosi lounaan, ja  oli kai­
kissa m uissa tilaisuuksissa missä vierailim m e m ukana.
Tallinnan nähtävyyksistä olisi paljonkin kertom ista, m utta 
se täytynee jä ttää  toiseen kertaan.
Eestissä on puolinainen d ik ta tuu ri vallalla. Viron vapsien, 
tai natsien toim innan lopettam inen lopetti myöskin sosialide­
m okraattisen puolueen toim innan ja heidän lehtensä lakkau- .  
tettiin. Vain am m atillista toim intaa saa olla olemassa. K o- 
tiapulaisyhdistys, joka on ammattiosasto, ja  joka ylläpitää 
sam anlaista kotia kun  Helsingin taloustyöntekijäin  yhdistyk­
sellä on, kutsui m eidät vieraakseen, siellä he pyysivät meitä 
kertom aan oloistamme täällä, ja  lähettivät terveisiä Suomen 
työväelle ja erittä in  sen naisille. Toivoen vapaam m an ajan 
heillekin koittavan.
M . S.
JÄRJESTÄKÄÄMME KESÄJUHLAMME . . .
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on, jos näyttäm ön molemmin puolin panem m e pari mäntyä, 
sypressiä, katajaa tai koivua, — siis yksi kum m allekin puolen. 
K orokkeen tai näyttäm ön reunalle voidaan myös asettaa 
kukkivia ruukkukasveja  lyhyille välimatkoille.
K eskuksen salista koristelem m e kukkas-, katin lieko-, puo- 
lukanvarsi- tai katajaköynöksin, joka tässäkin tapauksessa 
on kaikkein edullisin. N im ittäin puolanvarsiköynnös on h i­
dasta valm istaa, katinlieko kuivuu  pian, samoin kukkaköyn- 
nökset. Lankaan ripuste tu t oksat eivät ole erikoisen juh la l­
lisia, jos oksien tyvipuolet rum asti ja  pitkinä tö rrö ttävät kohti 
kattoa. K arhunlankaan sidottua haavanlehtiköynnöstä voi­
daan käyttää pienemmissä saleissa ja . ravintolahuoneissa,
Pöytä puhujan edessä on liian matalana epämukava. Kor- 
keajalkainen puhujan »pönttö» (oik.) on paljon käytännölli-
sempi.
kun taas suurissa juhlasaleissa tällainen köynnös tekee kovin 
avuttom an vaikutuksen. Huoneen koko vaiku ttaak in  m ää- 
räävästi koko koristeluun. Tilava ja jykevä huone vaatii 
sam anluontoiset koristukset.
Voidaan kyllä hentojakin köynnöksiä käy ttää  isommissakin 
saleissa, m utta n iitä  tulee olla niin paljon, e ttä  ne näkyvät 
ja  täy ttävät tarpeeksi.
Köynnösten, olkoot ne sitten katajista tai kukkasista val­
m istettu, ripustam isessa olisi joka kerran  pyrittävä luom aan 
uu tta , sillä näiden erilainen asettelu  tuo jo paljon vaihtelua. 
On vaikea tässä antaa erikoisia ohjeita tätä varten, sillä niitä 
on lukem attom ia riippuen m onista eri seikoista.
Usein jä te tään  ravintolahuone kokonaan koristelem atta, 
jonka ennenkaikkea tulisi olla tuollainen viihtyisä »rupatte- 
lu .huone. K aikilla pöydillä on liinojen oltava sam anlaiset, 
ehdottom asti puh taa t ja  sileät. K ukkam aljakolta, tai pieniä 
ruukkukukk ia  siellä täällä. Tarjoilupöytä on järjeste ttävä 
m ahdollisimman m onipuoliseksi ja  koetettava koko juhlan 
ajan pitää siistinä. R avintolalippujen m yyjän kohdalle on 
seinään paperille selvästi m erkittävä tarjo lla olevien v irvok­
keiden hinnat.
M itä sitten ulkopuoliseen koristeluun tulee, tekee hauskan 
vaikutuksen, jos sisäänkäytävän yläpuolelle pannaan köyn­
nös. Samoin tuoreet havut porrasten edessä. Jos ei po r­
tille ole kovin pitkä m atka, vedetään tien molemmille puolille 
köynnökset riu ’usta toiseen. R iu’u t myös k ierre tään  köyn­
nöksin, samoin kunniaportti, jollaiseksi tavallisen portin  koh­
ta m uodostetaan.
Ulkona olevasta ravintolasta on otettava huomioon sam at 
seikat kuin sisälläkin. Jos on kysym yksessä esim. u rhe ilu ­
kentällä sijaitseva ravintola, varataan  sen lähelle viihtyisiä 
istum apaikkoja. Jo  elokuussa voidaan juhlataloa ym päröiväs­
sä m etsässä tai puistossa saada erinom aisen rom anttinen tu n ­
nelm a värillisillä lyhdyillä, jo tka ripustetaan puitten  oksiin.
Parhaillaan  meillä on käsissä aika, jolloin järjeste tään  ju h ­
lia jos missä merkeissä. Siksi tehkääm m e parhaam m e, koet- 
taessamme saada juhlam ieltä korkeam m aksi ark isten  aher- 
rustem m e virkistykseksi ulkonaisinkin käytettävissä olevin 
keinoin.
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